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ABSTRAK 
Strategi kepala sekolah merupakan rencana jangka panjang bersifat 
oprasional dan dikembangkan secara detail dalam bentuk taktik dan langkah-
langkah yang teratur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas mutu 
pendidikan di sekolah. Adapun strategi yang dilakukan bisa dalam bentuk 
program-program yang inovatif dan tersusun secara rapi. Kepala sekolah SMP 
Muhammadiyah 1 Gatak membuat dan menjalankan beberapa program yang salah 
satunya adalah progam khusus tahfidz agar dapat meningkatkan mutu pendidikan 
dan menciptakan lulusan yang unggul dalam akademik dan memiliki akhlak yang 
mulia. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu mendiskripsikan strategi kepala 
sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui program tahfidz di SMP  
Muhammadiyah 1 Gatak dan untuk mendeskripikan hasil/target pencapaian yang 
diperoleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui program 
tahfidz di SMP Muhammadiyah 1 Gatak.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian 
lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah 
pengumpulan data, penggabungan data, pengolahan data, dan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh kepala 
sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui program tahfidz yang 
dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Gatak ialah dengan menyusun program 
tahfidz yang meliputi kurikulum yang digunakan untuk ptogram tahfidz, sistem 
pembelajaran, waktu pelaksanaan kegiatan, target kulusan dan nilai KKM, metode 
dan media pembelajaran, proses pembelajaran tahfidz, dan pelaksanaan ujian. 
Untuk mendukung program khusus tersebut kepala sekolah juga memembuat 
program dalam hal peningkatan sumber daya manusia (tenaga pengajar), 
perbaikan sarana dan prasarana, dan menjalankan kegiatan kokulikuler dan 
ekstrakulikuler. Adapun untuk hasil yang dicapai oleh kepala sekolah dalam 
menjalankan program tersebut ialah ada kurang lebih 54%-66% siswa lulus saat 
pengujian tahfidz dengan nilai rata-rata diatas KKM yang sudah ditetapkan 
sebelumnya, dan pada bidang non akademik terutama pada akhlak siswa juga 
mengalami peningkatan. Pada tenaga pengajar sendiri juga mengalami 
peningkatan kualitas mengajar saat melakukan kegiatan pembelajarab di kelas. 
Untuk sarana dan prasarana sekolah, kepala sekolah berhasil membangun dan 
merenovasi gedung yang ada, dan bisa melengkapi seluruh kebutuhan prasarana 
pembelajaran yang diperlukan oleh para siswa. 
Kata Kunci: Strategi Kepala Sekolah, Peningkatan Mutu, SMP 




The principal's strategy is an operational long-term plan and is developed 
in detail in the form of tactics and the regular steps needed to improve the quality 
of education in schools. The strategy can be done in the form of innovative 
programs and neatly arranged. The principal of SMP Muhammadiyah 1 Gatak 
created and ran several programs, one of which was a special program for tahfidz 
in order to improve the quality of education and create graduates who excel 
academically and have noble character. The purpose of this research is to describe 
the principal's strategy in improving the quality of education through the Tahfidz 
program at SMP Muhammadiyah 1 Gatak and to describe the results / targets for 
achievement obtained by the school principal in improving the quality of 
education through the Tahfidz program at SMP Muhammadiyah 1 Gatak. 
The type of research used in research is field research. Data collection 
methods used were interviews, observation, and documentation. Data analysis 
methods used are data collection, data merging, data processing, and conclusions. 
From the results of the study, the researcher obtained the strategy carried 
out by the school principal in improving the quality of education through the 
Tahfidz program conducted at Muhammadiyah 1 Gatak Middle School by 
compiling a tahfidz program which included the curriculum used for the Tahfidz 
program, learning system, implementation of activities, delivery targets and KKM 
values, learning methods and media, tahfidz learning process, and the 
implementation of examinations. To support the special program, the principal 
also made a program in terms of improving human resources (teaching staff), 
improving facilities and infrastructure, and running kokulikuler and 
extracurricular activities. As for the results achieved by the principal in running 
the program there are approximately 54% -66% of students graduating during 
tahfidz testing with an average score above KKM that has been previously set, 
and in the non-academic field especially in morality students also experience an 
increase. In the teaching staff themselves also experience an increase in the 
quality of teaching when conducting learning activities in the classroom. For 
school facilities and infrastructure, the principal succeeded in building and 
renovating existing buildings, and could complement all the learning 
infrastructure needs needed by students. 
Keywords: Principal Strategy, Quality Improvement, 1 Muhammadiyah 
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